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Resum
Descoberta dels marcs semàntics en el camp del medi 
ambient: el cas de la influència objectiva
Aquest article descriu una metodologia de descoberta de «marcs 
semàntics» (o frames, segons Fillmore) en un àmbit d’especialitat. 
Els principis que han guiat el nostre treball s’inspiren àmpliament 
en la semàntica de marcs (Fillmore, 1982; Fillmore i Baker, 2010) 
i en la seva aplicació en el recurs concebut per a l’anglès, és a 
dir FrameNet (Ruppenhofer et al., 2010). La nostra metodologia 
s’aplica a termes de natura predicativa (verbs, noms predicatius i 
adjectius) de l’àmbit del medi ambient. En aquest cas, ens centrem 
en els termes en anglès i francès que evoquen el marc d’influència 
objectiva (Objective_influence).
Paraules clau: termes predicatius; semàntica de marcs; recurs 
terminològic; DiCoEnviro; medi ambient
Abstract
Discovery of semantic frames in the environment 
field: the case of objective influence
This paper presents a methodology for discovering semantic 
frames in a specialized subject field. The principles on which it 
is based are derived from the Frame Semantics framework (Fill-
more 1982; Fillmore and Baker 2010) and its application in 
the resource designed for English, i.e. FrameNet (Ruppenhofer 
et al. 2010). Our method is applied to predicative terms (verbs, 
predicative nouns and adjectives) used in the environment field 
The focus is on English and French terms that evoke the Objec-
tive_influence frame.
Keywords: predicative terms; Frame Semantics; 
terminological resource; DiCoEnviro; environment
Résumé
Le présent article décrit une méthodologie de découverte de « cadres 
sémantiques » (ou frames, selon Fillmore) dans un domaine de 
spécialité. Les principes ayant guidé notre travail s’inspirent large-
ment de la Sémantique des cadres (Fillmore, 1982 ; Fillmore and 
Baker, 2010) et de son application dans la ressource conçue pour 
l’anglais, à savoir FrameNet (Ruppenhofer et al., 2010). Notre 
méthode est appliquée à des termes de nature prédicative (verbes, 
noms prédicatifs et adjectifs) du domaine de l’environnement. 
Nous nous concentrons ici sur les termes anglais et français qui 
évoquent le cadre de l’influence objective (Objective_influence).
Mots clés : termes prédicatifs ; Sémantique des cadres ; 
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mesure, des propriétés (changement, éroder, extrême, fonte, 
ouragan, contaminer, rayonnement, réchauffer, tornade, vert, 
vulnérable). De plus, tout un vocabulaire décrivant les 
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Candidat terme Fréquence Score Variantes Partie du discours
climatique 4154 271.7 climatique, climatiques Adjectif
gaz 3693 229.43 gaz Nom
émission 4648 221.15 émission, émissions Nom
changement 4170 216.22 changement, changements Nom
serre2 2382 204.03 serre Nom
énergie 3635 198.63 énergie, énergies Nom
température 2370 195.45 température, températures Nom
effet3 4615 191.26 effet, effets Nom
carbone 1934 187.03 carbone, carbones Nom
climat 2586 178.96 climat, climats Nom
énergétique 1716 164.21 énergétique, énergétiques Adjectif
atmosphère 1747 149.61 atmosphère, atmosphères Nom
réchauffement 1254 146.69 réchauffement, réchauffements Nom
concentration 1412 133.81 concentration, concentrations Nom
océan 1225 128.66 océan, océans Nom
forçage 839 127.58 forçage, forçages Nom
eau 2556 123.53 eau, eaux Nom
aérosol 765 119.59 aérosol, aérosols Nom
écosystème 800 118.28 écosystème, écosystèmes Nom
naturel 1666 117.86 naturel, naturels, naturelle, naturelles Adjectif
modèle 2223 115.32 modèle, modèles Nom
scénario 1590 113.4 scénario, scénarios Nom
atmosphérique 748 112.47 atmosphérique, atmosphériques Adjectif
surface 1233 108.91 surface, surfaces Nom
élévation 697 108.64 élévation, élévations Nom
atténuation 592 105.89 atténuation, atténuations Nom
fossile 643 104.63 fossile, fossiles Adjectif
variation 904 104.29 variation, variations Nom
coût 1671 102.19 coût, coûts Nom
électricité 1078 101.44 électricité Nom
variabilité 526 100.14 variabilité, variabilités Nom
incidence 648 99.65 incidence, incidences Nom
échelle 1071 99.4 échelle, échelles Nom
ozone 579 99.18 ozone Nom
radiatif 493 97.84 radiatif, radiatifs, radiative, radiatives Adjectif
augmentation 1480 96.74 augmentation, augmentations Nom
précipitation 657 96.04 précipitation, précipitations Nom
combustible 591 94.82 combustible, combustibles Nom
dioxyde 503 93.81 dioxyde Nom
chaleur 739 93.08 chaleur, chaleurs Nom
charbon 595 90.8 charbon, charbons Nom























ty, inFluencing_situation, inFluencing_variable, 
dependent_entity, dependent_situation, depen-
dent_variable et degree) et regroupe des unités lexi-
cales (UL) comme affect.v, effect.n, impact.n, impact.v, 
qui « évoquent » ce cadre (FrameNet, 2014). La défi-
nition d’un cadre implique la découverte de partici-
















The Committee is responsible for making recommendations to the Board regarding the group’s activities 





Much of the acreage in this round is closer to the coastline, and as such has many implications in terms 












The new network file system server line supports database or backup applications running alongside 







































































































































































vant le même sens : réchauffement du climat, réchauffement 







































Effet des activités humaines (actant 1) sur la composition de 
l’atmosphère, sur les écosystèmes et, enfin, sur l’ensemble de la 
vie économique (actant 2)
Impact ≈ effet
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Le réchauffement … (actant 1) a déjà eu effet … sur les glaciers 

































tes réalisations syntaxiques des actants (X a un effet ; 


















Le réchauffement durant le 20ème siècle a déjà eu un effet certain sur 
les glaciers et les marges périglaciaires des montagnes. [AWORL-
DOFSCIENCE]
impact, n. m.
L’impact d’un changement climatique sur la frange côtière revêt un 
enjeu sociétal tout à fait singulier compte tenu de l’accroissement 
des populations le long des littoraux. [INSU 2005]










































































changements anthropiques et climatiques sur cette région 
très vulnérable. [INSU 2005 0 MCLH 16/05/2013] 







L’importance de l’IMPACT de l’oxyde nitreux ou protoxy-
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Cause Agent Patient Degree 
Duration
Figure 6. Comparaison d’informations relatives aux termes répertoriés dans le DiCoEnviro (2014)
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